Primer fallo del "Concurso de Ideas", de "Mundo hispánico" by unknown
En el presente 
número publica­
mos dos de los re­
portajes premia­
dos en nuestro 
primer Concurso 
—el segundo y el cuarto premios—, lo 
cual requiere una aclaración por nues­
tra parte. Se trata simplemente del 
imperativo categórico de la actualidad 
temática. En cuanto al trabajo galar­
donado con el primer premio, tiene su 
justo encuadre en el mes de julio, 
puesto que se trata de Santiago. Y 
que no se inquiete el autor del tercer 
premio, pues aparecerá en el próximo 
número.
* * *
Por haber sufrido retraso la recep­
ción de originales americanos desti­
nados al número que MVNDO HIS­
PANICO tiene proyectado en honor 
del General San Martín, éste ha teni­
do que ser diferido. Pero conste que 
lo seguimos preparando y será uno de 
los próximos. Por cierto que ya ha 
sido grabada la magnífica portada 
que para dicho número ha hecho ex­
presamente el gran pintor argentino 
Scotti.
*  *  *
MVNDO HISPANICO está preparando 
una Sección de Heráldica, con consulto­
rio al que podrán acudir nuestros lecto­
res, según las bases que oportunamente 
aparecerán en estas paginéis. Será una sec­
ción de alto valor para nuestros lectores 
hispanoamericanos, que podrán conocer, 
a través de la misma, la genealogía de sus 
apellidos españoles.
Heista tanto no aparezcan las bases, ro­
gamos a los lectores que se abstengan de 
formulamos sus encargos sobre este tema.
* * *
Estamos realmente satisfechos de la 
acogida que ha tenido el número ex­
traordinario que esta revista ha de­
dicado en su totalidad al Año San­
to. Y decimos esto, no tanío^por la
participación que 
nosotros hayamos 
ten ido, aunque 
hemos puesto en 
nuestro trabajo 
gran entusiasmo, 
como por ias eficacísimas colabora­
ciones que hemos recibido, tanto de 
personas como de comunidades reli­
giosas. Creemos que el número de 
MVNDO HISPANICO será un grato 
recuerdo que, cuando pase el tiempo, 
permitirá evocar los hechos y los afa- “ 
nes de este Año Santo de Roma, de 
tan grata recordación para toda la 
Cristiandad.
* * *
^gue sin aparecer la errata de categoría que 
esperamos para amenizar esta Sección, de la que 
puede decirse que nació para ser una ”fe de erra­
tas” y un tabloncillo de autocrítica. Pero hace 
unos cuantos números que la suerte no nos ayu­
da. No perdemos la fe en que nuestra ”fe de erra­
tas” tendrá" en cualquier momento una de esas 
que "prestigian” los anales de una publicación. 
Hay erratas históricas que han dado más popu­
laridad a la publicación en que aparecieron que 
muchos cientos de trabajos impecables.
» * *
No obstante, para prestigio de la tra­
dición periodística, vamos a señalar las 
pequeñas erratas aparecidas en nuestro 
número anterior, correspondiente al Año 
Santo.
En el sumario (página 5), figura una li­
nea que dice: "MOISES, de Miguel Angel, 
página 35”. Y resulta que en la página 35 
no viene la fotografía que de esta magni­
fica escultura teníamos preparada. Efecti­
vamente, en principio iba a ser el "Moisés” 
del Buonarroti; pero a última hora se de­
cidió ofrecer a los ojos de nuestros lectores 
el recorrido visual de las cuatro basílicas 
romanas: San Pedro, Santa Maria la Ma­
yor, San Pablo Extramuros y San Juan 
de Letrán. Las cuatro basílicas que hay 
que recorrer para ganar el jubileo de este 
Año Santo.
Otra mínima errata: En el sumario no 
se hace indicación alguna de la pintura de 
Murillo que aparece magníficamente re­
producida en la página 41.
De momento, eso es todo. Esperamos 
que los lectores nos ¿ayuden a localizar 
otras erratas.
PRIMER FALLO DEL "CONCURSO DE 
IDEAS", DE "M VN D O  HISPANICO"
Con una selección de las ca rtas recibidas du ran te  el últim o diciembre, iniciam os los 
fallos de nuestro "Concurso de ideas” , que darem os mes a mes, según el artículo  2 °  de 
las bases publicadas en su día.
La selección abarca  ta n  sólo a tres ca rtas de entre las docenas recibidas.
Eugenio íbarburu, Mayor, 13, tercero, San Sebastián (España), nos propone: l.° , De­
dicar en cada número unas páginas a los museos de pintura y escultura, con reproducción 
de obras. 2.° Publicar pequeñas biografías de conquistadores y navegantes, ilustradas con 
dibujos y mapas de los territorios y rutas respectivos. 3.° Dar información científica hispano­
americana y extranjera sobre los últimos adelantos y descubrimientos. 4.° Dedicar aiguna 
página a las mejores cintas cinematográficas.
Sin embargo, la mejor idea, a nuestro juicio, del Sr. Ibarburu venía en la posdata de 
la carta, sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de las propuestas que nos hace ya 
fueron realizadas por esta revista. En la posdata dice: ¿No sería interesante iniciar una 
serie de trabajos, con la consiguiente información gráfica, sobre las distintas enfermeda­
des, historia, etc., en forma amena y similares a las emisiones de la revista radiofónica 
"Plasmón”, de tan gran éxito? * * *
Don Luis Pajares, Sevilla, 73, Ronda (España), nos propone: l.°  Dedicar algunas pá­
ginas al progreso material de la Hispanidad, y en esta línea publicar un buen trabajo sobre 
las grandes obras hidráulicas en España y otros países. 2.° Publicar en cada número dos 
trabajos biográficos debidamente Ilustrados sobre figuras de la Hispanidad, una de ellas 
correspondiente al pasado y otra a la actualidad.
*  *  *
Don L. A. Ortiz Bilbao, Junín, 574, Quito, propone: l.° La publicación de una página 
musical, como selección de las piezas más características en la actualidad, «lo que serviría 
poderosamente en Hispanoamérica para liberarle, con la alegría y la virilidad de la música 
propia, de tantos ritmos yanquis y africanos, sensuales y enfermizos, como nos abruman».
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Cada uno de los trozos de mapa que reproducimos, corresponde a un pals distinto. En la relación que va da 
seguido, al lado del nombre de cada pals puede el lector colocar el número de trozo de mapa que considera 
pertinente. Las respuestas aparecen en la página 58.
El premio mensual de diciembre corres­
ponde a D. L. A. Ortiz Bilbao, de Quito 
(Junín, 574¡, a quien damos la enhorabue- 
na" Para gobierno del Sr. Ortiz Bilbao re­
producimos la base 4.* de nuestro Con­
curso. Dice así: ”E 1 premio mensual con­
estirá en un lote de libros por importe de
500 pesetas. El comunicante premiado po­
drá seleccionar estos volúmenes de los ca­
tálogos de las librerías españolas MVNDO 
HISPANICO adquirirá los libros que se le 
indiquen, si no estuviesen agotados, y los 
remitirá a la dirección postal del intere­
sado.”
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